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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Pilotit tuotantoon 
Askelia 2012  
§  Tausta:  
yhteistietokanta Linda (1993–2012) -> Melinda 2013– 
§  Yliopistokirjastot, joitakin yhteis- ja erikoiskirjastoja 
 
§  Vaiheittain uusille kirjastosektoreille: 
§  OKM:n alaiset ammattikorkeakoulukirjastot 2012–2014  
§  Yleisten kirjastojen pilotit, 2012 - 
§  Tampere – PIKI  
§   Kokkola – Anders 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Pilotit tuotantoon 
Askelia 2013  
§  Datan käyttöoikeuskysymykset (BTJ) ratkesivat  
§  Rajapintayhteistyö Axiell Auroran ja Melindan välillä aloitettiin 
§  Yhteistyö määritellään sopimuksella 
§  Luettelointi- ja replikointirajapinnat (KK)  




KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Pilotit tuotantoon 
Askelia 2014 
§  Aurora-Melinda rajapintojen hyväksymistestaus  
§  Haravointi- ja verkkopalvelurajapinnat (ns. Finna-rajapinnat) 
§  Melindan käyttöönottovaiheessa haravoinnin avulla tehdään 
aineistonpoiminta paikalliskannasta 
§  Verkkopalvelurajapinnan avulla tuodaan saatavuustiedot 
paikalliskannasta Melindan näyttöluetteloon (OPAC)  
§  Rajapintasopimukset allekirjoitettu 
§  Osakohteet käyttöön Melindassa   
§  Säännölliset työpajat ja tilannepalaverit Pilotit – Axiell – KK 
§  Pilottien tuotantoonsiirron suunnittelu ja valmistelu 
 
§  Tampere tuotantoon lähikuukausina 
§  Kokkola tuotantoon 2015  
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Melinda ja yleiset kirjastot 










KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Melinda ja yleiset kirjastot  
Monitahoinen prosessi 
Erottavia tekijöitä Huomioitavaa 
Päätöksenteko Kimppa ja kuntatoimijat 
•  Omat prosessit 
Metadata Standardin mukaisuus 
•  MARC 21, ISBD, laatu 
Osa hankitaan ulkopuolelta 
•  Käyttöoikeus 
Kokoelmat Paikalliskannan rakenne 
•  Paljon osakohteita 
Järjestelmät Rajapinnat, koulutus ja käytön tuki 
•  Ulkoiset toimijat 
Tietokannat Rajattu pääsy 
•  Haravointi koeajoissa ja aineistonsiirroissa 
   
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Melinda ja yleiset kirjastot 
Avoimia kysymyksiä? 
§  Pilottien jälkeinen eteneminen ? 
§  Sektorin linjaukset ja kokonaiskuva ? 
 
§  Mikä Melinda on ? 
§  Miten Melinda toimii ? 
§  Mitä hyötyjä yleisille kirjastoille ? 
§  Melindan rooli metatiedon tuotantoprosessissa ? 
 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Melinda ja yleiset kirjastot 
Vuosi 2015 
§  Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen 
§  Vuorovaikutteiset työpajat avoimien kysymysten pohtimiseksi 
yleisten kirjastojen johtajille ja asiantuntijoille 
 
§  Tiekartta ja valmistelu yleisten kirjastojen liittymisille 
§  Pilottien jälkeiset kirjastot 
§  Rajapintayhteistyö eri järjestelmätoimittajien kanssa 
§  Melinda-Aurora tuotantokäytön vakiinnuttaminen 
§  Melinda-MikroMarc rajapintojen suunnittelu ja toteutus 
§  Selvittely muista rajapinnoista (Koha, Sierra, Abilita, …) 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kansallinen metatietovaranto 
Hyötyjä  (case amk-kirjastot) 
Näkyvyys Tehokkuus 
Laadulliset tekijät 
ü  Käyttö kaukopalvelun paikannuksessa 
ü  Kaukopalvelun lisääntyminen  
ü  Primääriluetteloinnin väheneminen 
ü  Melindasta poiminnan lisääntyminen 
ü  Muualta poiminnan väheneminen 
ü  Kuvailutapausten nopeutuminen 
 
ü  Kuvailun yhtenäisyys 
ü  Auktoriteettien hyödyntäminen 
ü  Yhteisöllisyys 
 Yleisten kirjastojen  
hyötykolmio? 








(vrt. 2011 otos)  
Muutos  
Nopeudessa 
(vrt. 2011 otos) 
Primaariluettelointi -15 % -20 % 
Poiminta Melindasta +34 % -55 % 
Poiminta muualta -19 % -24 % 





Kaukopalvelu, koko sektori +30% 
Kaukopalvelu, pilotit  +45% 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kansallinen metatietovaranto  
Vuosi 2015 Painopisteet 
§  Tiedontuottajien piirin laajentaminen  
§  Ensimmäiset yleiset kirjastot  
§  Tiekartta ja valmistelu yleisten kirjastojen laajemmalle liittymiselle 
§  Rajapintayhteistyö eri järjestelmätoimittajien kanssa 
 
§  Auktoriteettituotannon katteen laajennus Asterissa  
§  Pilotointi kirjastojen kanssa 
 
§  Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen 
§  Vuorovaikutteiset työpajat kirjastojen johtajille ja asiantuntijoille 
§  Nykyiset Melinda-kirjastot 
§  Yleiset kirjastot  
 
§  Tietokannan ja palvelun laadunvarmistus 
 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kiitos! 
melinda-posti@helsinki.fi 
 
https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen
+yhteinen+metatietovaranto 
 
